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RESUM  
El present projecte esta emmarcat dintre de la prevenció de riescos 
laborals (PRL), centrant-se en la normativa existent en matèria de 
prevenció laboral. 
En la actualitat s’ha desenvolupat el compromís de la industria vers les persones 
y el seu entorn, augmenten la seva sensibilització en aquest camp. Aquestes 
noves actituds es recolzen en la normativa de prevenció de riscos laborals, de 
obligat compliment i d’àmbit europeu. 
Aquest treball consta de dos parts.  
En la primera part s’exposen y analitzen las bases legals i la teoria de les 
diferents branques de la prevenció: la seguretat industrial, la higiene industrial, 
l’ergonomia, la psico-sociología i la formació. 
En la segona part analitzem, des del punt de vista de la prevenció i la protecció, 
els accidents laborals mes comuns (segons dades del INSHT) i se estudien els 
mecanismes per evitar-los conforme a la prevenció de riscos laborals. 
RESUMEN  
El presente proyecto se enmarca dentro de la prevención de riesgos 
laborales (PRL), centrándose en la normativa existente en materia de 
prevención laboral. 
En la actualidad se ha desarrollado el compromiso de la industria con las 
personas y el entorno, aumentando su sensibilización en este campo. Estas 
nuevas actitudes se apoyan en la normativa de prevención de riesgos laborales, 
de obligado cumplimiento y de ámbito europeo. 
Este trabajo consta de dos partes.  
En la primera parte se exponen y analizan las bases legales y la teoría de las 
diferentes ramas de la prevención: la seguridad industrial, la higiene industrial, 
la ergonomía, la psicosociología y la formación. 
En la segunda parte analizamos, desde el punto de vista de la prevención y la 
protección, los accidentes laborales más comunes (según datos del INSHT) y se 
estudian los mecanismos para evitarlos conforme a la prevención de riesgos 
laborales. 
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ABSTRACT 
This project is part of the Occupational Risk Prevention (ORP), focusing on the 
actual law on the prevention work. 
Actually the industry commitment with the people and the environment has been 
developed, raising awareness in this field. These new attitudes are based on the 
prevention of Occupational Risk's rules, binding and in European level. 
This work consists of two parts. 
The first part presents and analyzes the legal bases and the theory of the 
different branches of prevention: industrial safety, industrial hygiene, 
ergonomics, training and psycho-sociology. 
In the second part we analyze, from the  prevention and protection point of view, 
the most common accidents at work (according to data from INSHT) and we 
discuss the mechanism to avoid them,  according to the Occupational Risk 
Prevention 
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